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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Solid earth and planetary physics
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 隅⽥ 育郎   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (90334747)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥4,000,000 (Direct Cost: ¥4,000,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Keywords 部分溶融体 / 超⾳波速度 / 減衰 / 樹枝状結晶 / 散乱 / 内核外核境界 / 部分溶融 / P波 / S波 / 異⽅性 / 室内実験













2004[Journal Article] Rayleigh-Taylor instability of a particle packed viscous fluid: Implications for a solidifying magma 
[Publications] Sumita, I., P.Olson: "Experiments on highly supercritical thermal convection in a rapidly rotating hemispherical shell"Journal of Fluid Mechanics. 492. 271-287 (2003) 
[Publications] Namiki, A., Hatakeyama, T., Toromaru, A., Kurita, K., Sumita, I: "Bubble size distributions in a convecting layer"Geophys.Res.Lett.. 30. 10.1029 2003GLO17156 (2003) 
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